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O presente trabalho é o produto de pesquisa exploratória desenvolvida na disciplina Projeto Integrador III – Meio ambiente e
Sustentabilidade, durante o primeiro semestre de 2017. A pesquisa teve por objetivo analisar e discutir a Psicologia Ambiental
enquanto área do conhecimento, no âmbito das ciências humanas. Buscou-se compreender as características da Psicologia
Ambiental, em especial quanto ao seu conteúdo interdisciplinar, bem como apresentar as possíveis áreas de atuação para o
psicólogo ambiental. A pesquisa constituiu-se de uma análise exploratória, a partir de revisão bibliográfica e também de
pesquisa de campo, com a realização de 4 entrevistas semiestruturadas com docentes da Universidade Vale do Rio Verde.
Como resultados, a Psicologia Ambiental se mostrou uma área de estudo ainda com poucos pesquisadores envolvidos e
poucas referências. Em princípio, assume-se que o ainda baixo número de publicações e registros, deve-se ao fato de a
Psicologia Ambiental ser uma área de conhecimento recente. Notou-se também a baixa disponibilidade desta disciplina na
matriz curricular nos cursos de graduação em psicologia, mesmo apresentando-se com bastante potencial para
aprofundamento e interesses da área. A Psicologia Ambiental engloba tanto ambientes naturais quanto construídos, visando
melhorar a qualidade de vida dos indivíduos pertencentes a tal meio. Em síntese, ela propõe que a boa relação com o
ambiente estaria diretamente relacionada à prevenção de psicopatologias, tais como estresse e depressão. Por fim, a
Psicologia Ambiental analisa também como este espaço físico influencia o comportamento do sujeito, baseando-se na sua
história de vida e suas interações sociais. Outras áreas do conhecimento como engenharia ambiental, arquitetura e urbanismo,
ergonomia, agronomia, sociologia, antropologia, entre outros, utilizam de seus conceitos para fundamentar suas práticas.
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